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CONTAINERS  OF LIOUIDS FOR HUMAN CONSUMPTION (1)
The Commission recentLy Laid before the CounciL a proposaL for a Directive
on containers of Iiquids for human consumption. It  is presented in the
ccr'ltext of the Communityr  s work on the rationa[ management of soLid waste -
management which is necessary from both economic and environmentaI protectio
standpoints -  since action is  required at European leveL to achieve the aims
of the Second Environment Pnogramme of 1977. Its  main objective is to cut
*onsumption of energy and raw matr6riats by reducing the number of containers
of l"iquids for  human consumption  arising in househoLd waste and recycIing
*roi'e of them instead.
The fot[owing proposaL was prompted  by
the steady increase in disposaL costs borne by
43 EUA per tonne).
urban waste and Iitter
in generaL (some 30 or 5A%
by LocaL authorities)  and
tocaI authorities Q7 to
Moreover, the production and use of beverage containers generate considerabte
"externat" costs for the consumer, which are not ref[ected in the price of
containers and are therefore borne by society in generaL :
the cost of disposing of used containers thrown away with househoId waste
Q22 ni L I ion EUA);
the cost of cLearing up containens thrown away as Litter  (52 miLIion EUA);
the cost of air  and water poLLution (estimated by the Commission to be some
342 ni LIion EUA).
the increasing generation of different kinds of
(90 miLLion tonnes in 1979);
the significant and gr,owing voIume of containers
by weight of the totaL amount of waste colLected
beverage containers in particuLar;
(1) cOM(81) 187 finat-2
Reducing,the  environmentaL impact of waste containers of Liquids for human
consumption and cutting the consumptioh  of e'nerg), and raw materia,ts; i,nvoIves
aLL the industries producing the materiaLs concerned : gLass, pLastics,
cardboards, etc.
It  aLso invoLves the industries which bo'ttLe these Liquids (minerat Haters,
beer, wine, etc.) and the distributors (rretaiLers, whoIesaLers,  major chain
stores, etc.) .
In its proposaL, the Commission adopts a very flexibLe approach, asking Member
States i
(i)  to set their own annuaL objectives for curtaiLing, this waste,
(ii)  to notify the Commission of the ob:iectives and approach adopted, and
the resuIts obtained,
(iii)  to set up appropriate  systems for the gathering of data.
The proposaI aIso encourages a measure o'1t pr.ogress tot*ards standard containers.
ConsiderabIe Latitude is Left to the Memtrer States; as to whether they achieve
this by voLuntary agreements or by Legisl.ation.
They may promote the recycLing of used containers or the refiLLing of
containers for further use.
The Directive thus orovides a framework within whirch Mernber States must take
act ion.
Imptementation by the Member States, esperciaLLy of measures to discourage the
bringing on to the market of new containers which are neither refitLabIe nor
recycLab[e, is pLanned for the beginning of 1984.,OMMISSIONEN  FOR TJF
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d6chets urbains et des
(env. 30 - 50 % du poids
embaLIages de boissons
pour boissons engendrent
qui ne sont pas reper-
par La coLLectivite  :
dans Les ddchets
BruxetLes, AvriL 1981
EMBALLAGES  POUR LIOUIDES ALIMENTAIRES  (1)
a Commission vient de soumettre au ConseiL une proposition de directive
tative aux embaLIages pour tiquides aLimentaires. II  sragit dfun projet
rAsente dans Le cadre de Ia gestion rationneILe des d6chets soLides, Eestion
dcessaire tant du point de vue 6conomique  que de [a protection de trenvjn
nt, n6cessaire A IrechetLe europ6enne dans Lroptique du Deuxieme Programme
rAction "Environnement" de 1977. Son objectif principaL est [a diminution  de
[a consommation drenergie et des matidres premiAres pan La rdduction et une
iLLeure vaLorisation des embatIages de Liquides aIimentajres  contenus dans
Les d6chets m6nagers.
Le probteme vis6 par cette proposition consiste dans les faits suivants l
augmentation de La productjon et de La diversite des
dechets sauvages (90 mitLions de tonnes en 1979);
contributjon imporiante et cnoissante des embatLages
totaI des dechets coLLect6s pan Ies municipaIites), et
en particuLier;
De pLus, La productjon et La consommation des embatLages
des coOts "externes" consid6rabIes pour Le consommateur'
cut6s dans Les prix des embaILages et sont donc support6s
- accroissement  continu des co0ts dreIjmination support6s par: les municipaLit6s
(27 - 43 UCE par tonne) .  'r
- co0ts dt6[imination des embaLLages utiLises et rejet6s
m6nagers : 222 MUCE;
- co0ts drd'Limination des decharges sauvages dr mbalLages:52 MUCE;
- cofits de La poLLution de Lrair et de Lreau se[on estimation de La Commission
342 fvlucE.
(1) coPl(81> 187 finat-2-  :
La diminution de Irimpact des d6chets des embaLtages de Liquides aLimentaires
sur Lrenvironnenent,  [a rdduction de La consommation dr6nergie et de matieres
premi€res intdresse autant de secteurs industriels qutit y a de miltidres en
cause: verre, p[astique, cartons, etc-
Drautre part, iI  concerne Ies secteurs professionneIs drembouteiL.eurs  (boissons
hygieniques, eaux min6rates, biAnes, vins, etc.) ainsi que tes di:;tributeurs
(detailLants, gfossistes, grandes surfaces de vente, etc.).
Dans une approche trds soupLe, [a proporsition  de ta Commission dettande aux Etats
membnes :  .
- de fixer des objectifs annuels de r6druction de ces d6chets,
- de communiquer d La Commissjon  Les objectifs arr3tds, Les moyens; utiLises et
les nesuLtats obtenus,
- de se doter des instruments (notammenll statistiques) appropri6s,
En outre, La proposition pr6voit egaLement un certain ddveLoppemerrt de Ia stan-
dardisation de ces embalLages. Llne grande Liberte est laiss6e aux Etats membres
quant au choix des moyens: its peuvent proc6der par voie draccorcls volontaires
ou par voie 169Lementaire.
ILs peuvent devetopper Le recycLage  des emba[tages utiLis6s et/ou Ieur r6empLoi
par un nouveau rempLissage.
La directive fixe donc un cadre A Irintdirieur duquet tes Etats menbres doivent
agi r.
La mise en appLication par tes Etats membres et notamment Itapplication des
mesures pour d6courager [a mise sur Le narch6 de nouveaux embaLlages qui ne
seraient ni r6utiLisebLes ni recycIabLesi est pr6vu pour Le d6but 1984.